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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh: (1) Cash Position
(CP) terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) pada perusahaan sektor industri 
barang konsumsi yang terdaptar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2017, (2) 
Return On Asset (ROA) terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) pada perusahaan
sektor industri barang konsumsi yang terdaptar di Bursa Efek Indonesia tahun 
2012-2017, (3) Cash Position (CP) dan Return On Asset (ROA) terhadap Dividend 
Payout Ratio (DPR) pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang 
terdaptar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2017. Populasi dalam penelitian ini 
adalah perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaptar di Bursa Efek 
Indonesia tahun 2012-2017. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive 
sampling dan diperoleh sampel sebanyak 5 perusahaan. Teknik pengumpulan data 
yang dilakukan dalam penelitian ini adalah data panel (pooled data). Teknik 
analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan 
analisis regresi linier berganda.
Hasil penelitian ini menyimpulkan beberapa hal berikut: (1) Cash Position
(CP) tidak berpengaruh signifikan terhadap Dividend Payout Ratio (DPR), (2) 
Return On Asset (ROA) berpengaruh signifikan terhadap Dividend Payout Ratio 
(DPR), (3) Cash Position (CP) dan Return On Asset (ROA) berpengaruh 
signifikan terhadap Dividend Payout Ratio (DPR).
Kata kunci: Dividend Payout Ratio (DPR), Cash Position (CP), Return On Asset
(ROA).
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